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Arsac, Le Pian-Médoc – Église
Prospection au détecteur de métaux (2015)
Stéphane Boisseau
1 Des travaux de pose de câbles électriques en tranchée ont été réalisés en 2014 à partir
de la ferme solaire d’Arsac. Ce parc photovoltaïque de 160 ha couvre l’espace entre le
nord de la ZAE de Chagneau et le sud de la Winery. Le tracé de la tranchée qui nous
intéresse suit une direction ouest-est et passe donc au sud immédiat de l’église du Pian-
Médoc.
2 L’abside  et  le  clocher  de  cette  église  construite  au  Moyen Âge  (XIIe s.),  sont  classés
monument historique par arrêté du 24/12/1925. L’ancien cimetière devait se trouver
autour de l’église au XIIIe s., sans plus de précision d’après les archives.
3 Afin  de  traverser  les  routes,  des  forages  dirigés  ont  été  pratiqués  avec  fonçage  de
tubages  de  réservation  pour  ces  câbles.  Ces  traversées  souterraines  de  voiries  ont
entraîné  des  changements  de  direction  ponctuels  de  la  tranchée  ainsi  que  le
creusement de puits (P1, P2 et P3).
4 C’est dans le but de préciser la localisation du cimetière par rapport à l’église que cette
prospection a eu lieu.
5 Le puits P1 était rebouché lors du début de la prospection et n’a donc pas pu être testé.
Le puits P2 a été prospecté au niveau de la surface de ses déblais et sur une épaisseur
maximale  de  30 cm  correspondant  aux  possibilités  de  l’appareil  de  détection
métallique.
6 Une  couverture  aussi  exhaustive  de  la  surface  des  tas  de  déblai  a  été  opérée
simultanément à une prospection visuelle : le résultat n’a donné que des déchets du
XXe s. en grande quantité, contenus dans un matériau tantôt graveleux, tantôt argileux,
mêlé de remblais de natures variées (gravats, enrobé routier…).
7 Aucun objet antérieur au XXe s. n’a été mis au jour, que ce soit du mobilier métallique
ou des tessons de poterie. Aucun ossement n’a été découvert.
8 Visiblement,  cet  endroit  est  caractérisé  par  des  dépôts  anthropiques  récents
recouvrant le niveau de terrain naturel ancien.
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9 Le puits P3 a été également prospecté au niveau de ses tas de déblais. Le matériau est
assez homogène : grave sableuse (alluvions anciennes de la Garonne) avec une fraction
humique brune assez abondante par endroit. S’agissant d’une analyse visuelle sur un
déblai par définition foisonné mécaniquement, aucune esquisse stratigraphique n’est
restituable. L’observation des parois du puits ne donne pas plus d’informations si ce
n’est qu’aucune stratigraphie n’est visible ; de plus on note la présence de boue liquide
de forage dans le fond du puits.
10 Aucun fragment de poterie ou d’ossement n’a été retrouvé. Un morceau de croix en fer
a été trouvé, indice provenant probablement de l’ancien cimetière.
11 Au total, vingt monnaies d’époques variées ont été retrouvées disséminées dans les tas
de déblais de ce puits P3. Leur nettoyage et leur examen minutieux ont permis d’en
identifier certaines suivant leur état d’usure.
12 Toutes ces monnaies sont recensées dans un tableau synthétique présenté ci-après.
13 Le classement chronologique nous apprend que cinq sont attribuées au bas Moyen Âge
(1300-1550) ;  treize  s’échelonnent  entre  le  règne  de  Henri III  (1575-1589)  à  celui  de
Louis XV (1715-1774) avec une forte proportion de monnaies en cuivre du XVIIe s. ; deux
sont d’époque moderne.
14 On note l’absence de monnaie remontant aux origines de l’église, c’est-à-dire au XIIe s.
(prospection aléatoire). Chacune de ces monnaies a ensuite été photographiée avec son
numéro  d’inventaire.  La  série  de  photographies  est  reportée  après  le  tableau
synthétique.
15 Ce modeste inventaire de petites monnaies montre que :
le puits P3 est très probablement au droit de l’ancien cimetière de l’église du Pian-Médoc,
aucun indice n’ayant été retrouvé au droit du puits P2 ;
la datation de ces monnaies fournit l’hypothèse de l’abandon du cimetière vers la révolution
française (à vérifier dans les archives communales) ;
le fait de retrouver ces menues monnaies dans un ancien cimetière nous interroge sur la
raison de leur présence : cela pourrait s’expliquer par la coutume dite « de la monnaie de
CHARON » consistant à donner une petite monnaie (obole, denier tournois ou autre suivant
époque) au défunt pour payer leur passage vers le Ciel. CHARON était un personnage de la
mythologie grecque qui faisait traverser le fleuve STYX en barque, aux âmes des défunts.
CHARON guidait l’embarcation et les âmes ramaient. Cette traversée était réservée à ceux
qui pouvaient la payer par une menue monnaie.
16 Le planning des travaux n’a pas permis de reconnaissances plus approfondies que cette
simple prospection de surface de déblais. Les puits ont été rebouchés rapidement après
le  passage  des  câbles  dans  leur  gaine.  La  surface  a  été  compactée  et  nivelée  pour
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